


























































































Max U i jt = αE t（Y jt|X it） + Z i（βj）+ εijt　…　ⓐ
　次に、新規学卒時点でのキャリア選択の曖昧性を考慮した生涯における効用
最大化問題としてモデルの拡張を行う。ⓑ式の第二項では「とりあえず志向






















































































































































































































性別（男性割合） 45.2 43.4 71.4 46.4
年齢（歳） 30.8 30.6 30.7 29.9
配偶者あり 42.5 32.3 35.8 33.1






インターンシップ参加あり 38.5 32.3 35.7 31.2
奨学金貸与あり 38.0 38.0 35.7 27.6
エントリー数（平均） 18.9 23.1 13.3 12.2
内定獲得数（平均） 1.90 2.04 2.42 1.86
就活納得度 57.1 50.1 35.7 12.5






新卒採用 61.0 68.0 66.7 70.5
非正規から無期転換 5.3 3.7 2.3 4.4
正規からの転職 29.6 25.2 28.5 23.2
無職からの転職 26.9 3.0 2.3 1.7






















































































固有値 1.585 1.127 0.935
11）学歴別では，生まれ年が高卒1974 ～ 1986年生まれ，短大卒1972 ～ 1984年生まれ，大
学卒1970 ～ 1982年生まれ，院卒1967 ～ 1980年生まれである。
12）学歴別では，生まれ年が高卒1991 ～ 1995年生まれ，短大卒1989 ～ 1993年生まれ，大




























































































































































A. 会社への誇り B.職場組織への関心 C.自発的職務改善 D.キャリア開発志向
Coef. Z値 Coef. Z値 Coef. Z値 Coef. Z値
























































































































ロールモデル（１人） 0.324  2.05** 0.529  3.02***  0.291  2.10**  0.622  4.37***
ロールモデル（複数人） 0.308  2.10** 0.509  2.95***  0.409  3.16***  0.576  4.42***
曖昧さ耐性（TA） -0.075 -0.44 0.099  0.46 -0.179 -1.13  0.087  0.54
自己効力感 -0.009 -0.05 0.158  0.71  0.382  2.39***  0.358  2.19***









































E. 会社への誇り F.組織職場への関心 G.自発的職務改善 H.キャリア開発志向
Coef. Z値 Coef. Z値 Coef. Z値 Coef. Z値























































































































ロールモデル（１人） 0.291  1.96** 0.306  2.04** 0.235  1.63 0.335  2.32***
ロールモデル（複数人） 0.307  2.23*** 0.282  2.05** 0.422  3.12*** 0.546  4.03***
曖昧さ耐性（TA） 0.075  0.41 0.089  0.48 -0.061 -0.35 0.131  0.74
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